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The British Jockey Club and the Local Horse Racing
in the Middle of the 19th Century :
Lord George Bentinck’s Reforms
in the Goodwood Racecourse
By Kansuke KAGITANI
In Britain, horse racing has a very long history and is called “the Sport
of Kings.” Although horse racing was formerly a monopoly of the upper
class, all the classes including the middle class and the working class
came to participate in the middle of the 19th century.
This paper takes the Goodwood racecourse in the middle of the 19th
century. It is because horse racing experienced the fusion of an
“aristocratic” element and a “modernistic” element at this time. And the
racecourse, where various reforms were performed at the period by Lord
George Bentinck, was the Goodwood racecourse. Therefore, it is very
important to consider the Goodwood racecourse.
In this paper, the expansion of the influence of the Jockey Club is also
considered at the same time. Because, people of the upper class who were
supporters of horse racing management united a “modernistic” element
with the “aristocratic” element, which horse racing originally has, and
made horse racing a new stage. The Jockey Club, which was a social club
of the upper class, organized horse racing in Britain. They had an
especially large network.
In that case, I will take up the expansion of the social space by the
members of the Jockey Club, the propagation to the local racecourses of
the rules of the Jockey Club, the relationship during some races, and the
growth of races seen to the change of the jockey’s weight. As for historical
records for solving these, I used the Racing Calendar.
In old research, the compatibility of the “aristocratic” element and a
“modernistic” element of horse racing was not taken into consideration. In
addition, I would like to also point out the function of the Goodwood
racecourse as the model case of the Jockey Club. Therefore, this paper
clarifies the horse racing image in the important time around the middle
of the 19th century, and I expect to shed a new light on much existing
horse racing research.
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